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＊  龍谷大学農学部、講師、京都大学博士（農学）。  
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坂梨 健太 
農業分野における労働力問題 
 
一点、近年の特徴として指摘できるのは、制度ができた当初に多かった中国出身から東
南アジア出身の実習生の割合が増えている点である。中国経済の発展に伴う労働需要の高
まり、東南アジアや南アジアなどのより安い労働力を求める動き、日本の経済的プレゼン
スの低下など理由として考えられる。  
以上、見てきたように、熱帯アフリカと日本は、労働力確保・維持という問題において、
社会関係、森林資源利用、制度といった経済的な要素以外のものに依存せざるを得ない状
況にある点で共通している。農地の大規模化、新たな技術導入など、世界規模で食料生産
が再編されつつある一方で、人びとの移動は激しくなっている現代において、労働力の奪
い合いやそれに付随して生じる様々な問題に今後も注視する必要があるだろう。  
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